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表 3 平成 24 年度の受付状況および実施状況 
受付件数 1190 件 
実施件数 1102 件 
実施率(%) 92.6% 
 






[1]  長崎大学公式ページ『大学点検・評価』→『学生による授業評価』： 
http://www.nagasaki-u.ac.jp/plan/pln_jug_hyoka.html 
[2]  長崎大学大学教育機能開発センター公式ページ『授業評価』： 
http://www.redc.nagasaki-u.ac.jp/teaching_valuation/index.html 
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3. 平成 25 年に実施した長崎大学 FD・SD 
 当部門は、教務委員会の評価・FD 教育改善専
門部会と協力しながら「長崎大学 FD・SD」の企
















平成 25 年 3 月 7 日（木）13:30～15:30 
(4)場所 














































①平成 25 年 3 月 7 日（木）15:45～18:00 
（分科会 A）教育学部 21 番教室、（分科会 B）
教育学部 22 番教室 
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②平成 25 年 3 月 21 日（木）A（入門編）13:30～
15:00、B（応用編）15:30～17:00 
  教育学部 41 番教室 
③平成 25 年 3 月 26 日（火）13:30～17:00 
  新棟 5 番教室 
(4)参加数 
 ①（分科会 A）15 名、（分科会 B）9 名 
 ②（入門編）  6 名、（応用編）  1 名 
















第 1 日 第 1 部「長崎大学が目指すもの」 
(3)日時 
平成 25 年 4 月 2 日（火）13:00～15:00  
(4)場所 
 事務局第 2 会議室 
(5)参加数 
64 名  
(6)プログラム 
 
第 2 日 第 2 部「長崎大学歴史散歩－150 年をふ
りかえる」 
(3)日時 
平成 25 年 4 月 3 日（水）13:00～17:15 
(4)場所 
 長崎大学（文教・片淵・坂本各キャンパス） 
時 間 内 容 講 師 
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(5)参加数 























 37 名 
(6)プログラム 
 
時 間 内 容 講 師 
13:30~
13:40 
開会挨拶 片峰 茂 学長 
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 平成 25 年 8 月 30 日（金） 10:00-12:00 
  14:00-17:00 
 9 月 02 日（月） 10:00-12:30 
 9 月 03 日（火） 14:00-17:00 
 9 月 04 日（水） 10:00-12:00 
 9 月 24 日（火） 15:00-17:00 




 113 名（延べ数） 
(6)プログラム 
 
時 間 内 容 講 師 















（ 東 京 農 工 大
学・非常勤講師）
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 167 名 
(6)プログラム 
 
時 間 内 容 講 師 
13:00~ 
13:10 

















































































25 年 2 月 18 日（月）16：00～17：30、②学長と
「学生による教育改善のための協議会」代表者と
の意見交換会：平成 25 年 3 月 27 日（水）13：00
～14：40、③TA 研修：平成 25 年 3 月 26 日（火）、





価・FD 研究部門が関わる 2 つの事業「学生によ
る授業評価」と「長崎大学 FD・SD」について、
平成 25 年の実施概要を報告した。 
